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ABSTRAK 
  inflasi merupakan dimana masalah keuangan atau harga yang menaik dengan 
persentase diatas 10% setiap tahunya jika hal itu terjadi maka akan banyak pengangguran 
yang terjadi dan dalam hal ini masih sangat untuk di pecahkan, peran  pemerintah dan 
ivestor sangat berpengaruh dalam hal ini. 
Kata kunci : Inflansi, Pengangguran 
 
PENDAHULUAN 
 Inflasi dan pengangguran adalah masalah utama dari perekonomian yang menajadi 
perhatian semua negara – negra, dan termasuk di negara Indonesia yang dapat dibilang cukup 
tinggi angka pengangguran, dan msalah ini harus benar benar di perhatikan oleh pemerintah 
dan solusi yang seharusnya yang di berikan adalah pembinaan agar mendapat keterampilan 
agar mudah mendapatkan perkerjaan atau dengan cara membuka lapangan pekerjaan secara 
menyeluruh, inflasi dan pengangguran ini adalah masalah jangka panjang atau jangka 
panjang yang menjadi ketakutan perekonomian sebuah negara, dan dapatkan jika sebuah 
negara dikatakan perekonomian dan angka pengangguranya sedikit dapat dikatakan bahwa 






 Perekonomian di indonesia erat dengan kaitanya dengan kata pengangguran masalah 
ini semakin memburuk yang berdampak pada kondisi ketenagaan kerja di indonesia sejak 
tahun 1997 perekonomian di indonesia saat itu sangat krisis, yang semakin menambah jumlah 
pencari kerja yang tidak mendapatkan pekerjaan, dan negara ini hanya mampu mengambil 
sedikit dari jumlah yang banyak dikarenakan perekonomian di negara tersebut hanya mampu 
mengambil sedikit tenaga kerja 
 masalah yang sangat sulit yaitu masalah yang secara tidak langsung, perekonomian 
yang dapat mempengaruhi terhadap pengangguran, hak atas kesejahteraan atau hak atas 
mendapatkan pekerjaan pemenuhan yang terkendala yang mengakibatkan terjadinya 
penangguran, hal sangat sulit di elak adalah bayang – bayang kehancuran bangsa ini yang 
dikarenakan dapat menambah tingginya tingkat penangguran 
 Dalam waktu dekat atau waktu yang panjang permasalahanya yaitu penangguran, 
yang dikarenakan penerimaan tenaga kerja yang dapat di sebut sangatlah sedikit dan sangat 
banyak di daerah diluar sana di karenakan kurang perhatian dari pemerintah daerah tersebut 
yang seharusnya memberikan lapangan pekerjaan yang dapat mengurangi angka 
pengangguran, dan memberi kesempatan bagi penangguran yang pernah bekerja atau sudah 
siap dalam pekerjaan apapun, penerimaan tenaga kerja dapat dibilang sangat sedikit 
dibandingkan dengan begitu banyaknya permintaan tenaga kerja. 
 Untuk menemukan solusi dari permaslahan di daerah – daerah yang berada di negara 
ini adalah hal yang sangat sulit untuk memeberikan solusi dari permasalahan pengangguran, 
nama penagngguran yang sampai saat ini menjadi persoaalan karena banyaknya junlah 
penduduk yang berada di negara ini, dan mengingat padatnya penduduk atau banyaknya 
penduduk yang sampai saat ini masih menjadi status pengangguran, dan rendahnya tingkt 
permintaan tenaga kerja dan kurangnya jumlah lapangan pekerjaan yang ada, dengan 
kurangnya bertambah lowongan pekerjaan meskipun ada penerimaan pekerjaan pun itu harus 






 Keuangan dan investasi yaitu tahap yang berada dalam keutamaan didalam diri 
manusia atau kata yang di sebut dengan Inflasi, dalam kawasan keuangan yaitu kawasan 
yang bukan hanya orang – orang yang bekerja saja namun didalam kehidupan kita juga 
berhubunga dengan kata inflasi, dan bagaimana dmpak untuk masyarakat dan untuk kita dari 
inflasi tersebut, dan inflasi ity sebenarnya apa? 
 Inflasi terjadi beriringa dengan sebuah negara dalam waktu terjadi dimana kondisi 
inflasi menaikan harga barang dan jasa, Rp 5000 ditahun yang akan datang mungkin barang 
yang di beli tidak sama pada tahun yang sekarang, kemungkinan Rp 5000  di tahun 
berikutnya akan mendapatkan barang yang sedikit daripada ditahun yang sekarang. 
Dalam angka uang yang sama dapat merugikan penduduk di daerah tersebut yang terkena 
pada dampak dari inflasi, terlalu sedikit barang yang di dapatkan dengan angka uang yang 
sama. 
 Masyarakat akan mencari barang yang sama tetapi harganya dapat tergolong lebih 
murah darpada barang yang sama tetapi barang tersebut tegolong hargany lebih mahal yang 
tentunya bisa mencukupi kebutuhan keseharian, yang di akibatkan oleh pendapatan yang 
tetap pada masyarakat yang berdampak pada harga barang yang semakin tinggi yang di 
akibatkan jangka panjang dari inflasi tersebut, hal ini dapat membengkaknya pengeluaran 
negara ini semakin bertambah, yang di akibatkan oleh jumlah ekspor yang semakin sedikit, 
akan tetapi jumlah impor lebih banyak dari ekspor, yang salah satunya dapat terjadi hal yang 
dinamakan dengan inflasi, yang berdampak terhadap perusahaan yang terjadi yaitu 
berkurangnya pendapatan perusahaan tersebut yang di sebabkan jumlah barang yang di 
ekspor semakin sedikit, yang menjadi meningkatnya angka pengangguran yang di sebabkan 
oleh inflasi dan akan berdampak pada karyawan yang di kenakan PHK, karena terkena 
dampak barang ekspor yang semakin sedikit. 
  Pertumbuhan ekonomi dalam negri akan pesat jika inflasi tersebut dalam kurun 
waktu yang singkat atau sebentar, sehingga semakin jumlah karyawan yang menganggur 
yang berdampak pada perusahaan – perusahaan yang tutup karena tidak mendapatkan biaya, 
jika inflasi ini di biarkan dan tidak segera ditangani maka akan semakin banyak 
penagngguran perusahaan yang merasakan dampak dari inflasi. 
  
 Secara perlahan kebutuhan barang dalam kehidupan sehari akan meningkat yang 
terkena dalam situasi inflasi, di dalam dunia pekerjaan banyak juga para pekerja yang tidak 
bisa mendapatkan di dalam perusahaan untuk memberikan kontribusi pada perusahaan 
tersebut dan berakibat banyaknya pengangguran di negara ini, tingginya harga barang yang di 
jual di negara ini yang disebabkan oleh meningkatnya pemasaran barang ini juga di 
karenakan oleh inflasi, oleh sebab itu pengangguran sangat berhubungan dengan inflasi, 
barang import terbilang lebih muranh dan kualitasnya juga tidak diragukan yang menjadi 
daya tari masyarakat untuk membeli barang tersebut, memiliki sebuah perusahaan itu juga 
sebuah masalah di pemeroduksian perusaahaan tersebut harus bisa bertahan di keadaan inflasi 
masa sekarang dan untuk menjaga pendapatan perusahaan tersebut agar perusahaan tersebut 
bisa ber oprasi terus dan mengurangi angka pengangguran, namun barang barang yang di 
buat negara ini lebih mahal daripada barang import yang menjadi alternatif negara ini untuk 
memenuhu kebutuhan, yang tentunya jumlah pengangguran akan bertambah jika terjadi 
keadaan inflasi di perusahaan tersebut. 
 Sifat pengusaha juga semakin berpengaruh dalam pola berfikir yang berakibat 
keserakahan itu terjadi.  
 Sebab itu masalah bisnis seringkali bertambah sedangkan keserkahan yang di 
dapatkan semakin berkurang dalam islam kegiatan bisnis atau perdngangan tidk dapat 
dijauhkan dari etika atau nilai-nilai moralitas dalam budaya jawa disebut dengan kata 
unggah-ungguh yang berarti sopan santun. 
 budaya jawa tersebut merupakan salah satu nilai kearifan lokal. Adanya kearifan lokal 
tersebut akan menimbulkan akan menimpilkan dampak kedamaian dalam bermuamalah 
dengan sekitar (Renny Oktafia 2017) 
 
 inflasi sendiri dibagi menjadi 2 macam yaitu 
1. inflasi ringan : angka 10% di kurun waktu setahun harga barang barang tersebut 
meningkat masih di bawa angka tersebut 
2. inflasi sedang : dalam waktu setahun meningkat berada pada jumlah 10% sampai 30% 
jumlah ini hampir sama dengan inflasi  
3. inflasi berat : bertambahnya angka yang semakin tingi di angka 30%-100% hal ini 
wajar namun di atas ambang kebingungan karena semakin naiknya harga barang 
  
4. inflasi hiperflansi : dalam jangka satutahun berada pada di atas angka 100% harga ini  
tidak dapat di kontrol karen barang meningkat dengan cepat 
  
 Maka akan tidak terpenuhi kebutuhan dikarenka meningkatnya semua barang yang 
kenaikanya tidak dapat di bendung atau harga barang tersebut tidak dapat di atur atau di 
kontrol atau disebut juga dengan kata hiperinflansi , dalam hal ini negara harus menekan 
harga barang tersebut agar tetap merata dan tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah hal 
megajarkan bahwa pentingnya menjaga sebuah harga dan produk. 
 Demand-pull inflation dan cost-push inlflation adalah dimanaa kondisi pemerintah 
yang menekan kan yang dapat menimbulkan inflasi, tidak efisienya sebuah perusahaan yang 
di karenakan melonjaknya biaya, yand di maksud yaitu menaiknya harga produksi dan 
menyebabkan turunya produksi di perusahaan tersebut, yang menyebakan nilai mata uang 
negara ini menjadi sangat murah. 
 Peningkatan dengan pesat yang terjadi pada kenaikan brang baku industri, penawaran 
produksi yang terlu besar di bandingkan dengan angka permintaan yang meningkat yang  di 
karenakan kuatnya serikat buruh yang menuntut kenaikan upah 
  
Jenis inflasi berdasarkan sumbernya 
 Inflasi dalam negri, kemampuan pasar untu mememnuhu kebutuhan masyarakat 
lsangat cepat meningkat dengan contoh ke inginan untu mememnuhu barang dan jasa  
 Inflasi luar negeri, meningkatnya bahan baku industri ketika  barang barang impor iyu 
menaik karena  barang improt tersebut adalah bhan baku untuk membuat suatu produksi yang 
membuat timbuknya inflasi terhadap negara lain yang menahmbah angka pengangguran  
Jenis inflasi berdasarkan faktor penyebabnya: 
1.) Demand pull inflation 
 Demand pull inflation sebagai contoh kemampuan pasar yang dituntut harus dengan 
cepet menyediakan barang pada saat itu juga atau dengan waktu yang singkat jika 
dibandingkan dengan permintaan pada barang dan jasa lebih meningkat, meningkatnya harga 
barang dan makanan kebutuhan keseharian yang sangat meningkat dalam waktu yang cepat 
  
biasanya timbul sebelum hari raya besar, yang disebabkan oleh meningkatnya kebutuhan 
masyrakat jika di bandingkan dengan hari biasnya  
2.) Cost push inflation 
 Produksi barang dan jasa di perlukan bahan – bahan mentah namun bahan – bahan ini 
mengalami kenaikan harga, menaiknya harga dengan mengalami penyesuaian harga barang 
dan jasa, para pengekspor bahan mentah yang menajdi nilai tukar inflasi dengan adanya 
depresiasi yang di sebabkan oleh Cost push inflatin ini, terganggunya rangkain distribusi juga 
dapat disebabkan oleh bencana alam yang bisa menghambat distribusi. 
 Dampak inflasi 
 inflasi juga dapat mengendalikan suatu laju perekonomian yang menajdi sebab tidak 
terjaganya harga, selain itu perekonomian dapat menumbuhkan secara berkelanjutan juga 
terjaganya sebuah harga, hal ini juga berakibat buruk bagi masyarakat karena tidak 
terkendalinya harga barang atau yang lainya.   
Cara Mengatasi Inflasi 
 Dibutuhkan cara agar bisa mengatasi inflasi atau rencana maka hal ini bisa menjadi 
solusi bagi masyarakat untuk mengatasi utamanya menjaga harga dalam kevbutuhan sehari 
hari, mengendalikan sebuah alur inflasi yang dapat digunakan yaitu kebijakan yang pada 
umumnya peemerintah memiliki beberapa macam kebijakan 
Kebijakan moneter 
 Kebijakan moneter mengurangi angka yang berada di kalangan masyarakat yang di 
lakukan bersifat kebijakan moneter untuk mengatasi inflasi, dan hal ini umumnya di perintah 
oleh bank sentral  
Kebijakan pasar terbuka 
 Kebijakan pasar terbuka bank indonesia juga dapat menyaring uag yang dimiliki 




 Kebijakan diskonto  di terapkanya pada masyarakat  dengan cara bertambahnya 
tingkat suku bunga, naiknya nilai suku bunga yang dapat  di sebabkan oleh menaiknya 
tungkat suku bunga pada saat menabung, namunuang yang berada di masyarakat dapat 
menurun sehingga berkurangnya keinginan orang untuk meminjam uang pada bank yang di 
sebabkan oleh menaiknya bunga tersebut   
Kebijakan giro wajib minimum 
 Kebijakan giro demikian dengan bank umum yang harus menyimpan menambah 
cadangan minimum untuk mengambil keputusan seperti bank sentral dengan cara wajib 
minimum yang dilaksanakan, mengurangnya jumlah peminjaman uang dengan cara transaksi 
pada kemampuan bank umum 
Kebijakan fiskal 
 Kebijakan fiskal pengurangan angka uang yang di berikan kepada masyarakat dapat 
mengurangi pengeluaran dan pendapatan angka uang kebijakan pemerintahan yang pada 
kewajarany melakukan hal tersebut 
Mengurangi pengeluaran pemerintah 
 Dengan melakukan membatasi belanja – belanja pemerintah dengan maksud 
mengurangi menyebarnya uang yang mengurangi jumlah uang tersebut, contohnya 
mengurangi rencana untuk melakukan kunjungan acara, seminar atau rumah dinas dan 
sebagainya 
Menaikkan tarif pajak 
 Menaikkan tariff pajak ( melakukan dengan cara menaikan pajak penghasilan ) 
mengurangnya pendapatan yang diterima oleh masyarakat karena uang yang menyebar dapat 
menimbulkan penurunan uang tersebut barang dan jasa dapat dinikmati dengan cara wajib 
membayar dahulu dan menaikan biaya tersebut ( menambahnya nilai pajak dengan 
melakukan peningkatan yang harus dilakukan), hal ini dapat mengurangi menyebarnya uang 
pada masyarakat dan akan mengurangi konsumsi pada masyarakat yang akhirnya. 
  
Penyebab terjadinya inflasi 
  
1.) Uang yang Beredar 
 Berpindahnya negara – negara industri berakibat nilai standar emas pada aabad 
sebelumnya yang ditentukan  nilai mata uang itu menyebarnya dan presepsi tentang jumlah 
angka uang itu sendiri, keputusan bank sentral lebih banyak dari biasnaya yang memasukan 
ke dalam sirkulasi pasar uang yang masuk banyak terdapat pada berkembangnya peningkatan 
yang diharapkan ,lebih rendahnya setiap nilai mata uang yang pada saat ini dan menjadi fakta 
dan penyebab hal itu terjadi ialah memaksakan harga barang tersebut naik akan berakibat 
devaluasi yang mendasarinya adalah nilai mata uang dengan tentang berbedanya peresepsi 
publik karena menurunya nilai mata uang 
 Salah satu barang tertentu yang menjadi semakin sulit dicari dan di buruh oleh 
kolektor sama dengan cara dalam inflasi untuk melihat efek jumlah uang yang beredar, 
jumlah uang yang beredar akan menjadi semakin menurun untuk nilai uang yang berlaku 
yang sama dengan hal semakin mahalnya barang tersebut jika nilai mata uang menurun akan 
semakin mahal barang tersebut, untuk mengurangi nilai yang sudah menyebar dalam 
masyarakat, pada landasanya pemerintahan akan mencetak mata uang baru dan mata uang 
tersebut akan sangat bernilai karna sudah menganti mata uang tersebut. 
 
2.) Utang Nasional 
 Suatu negara akan lebih tinggi dari waktu ke waktu karena kita di dorong oleh inflasi 
apakah hal ini benar benar dapat membantu tetapi di sisi lain hal itu adalah hal yang buruk 
karena meninggginya hutang nasional yang semakin menambah, untuk membayar hutang 
tersebut dari pemerintahan memiliki dua cara yaitu dengan cara membuat lebih banya nilai 
mata uang atau dengan cara menaikan pembayaran pajak hal ini mungkin akan di terapkan 
jika hutang negara sedang meningkat   
 Opsi yang terakhir yang di pilih pemerintah yang di jadikan jalan pintas perusahaan 
akan menaikan harga barang mereka pembisnis juga berpikir agar bisa mengimbangi 
pembayaran pajak yang juga semakin meningkat, meningkatnya harga dan mata uang yang 
menimbukan devaluasi pada pergantianya berada pada meningkatnya jumlah uang yang 
mengarah langsung pada percetaka uang baru yang lebih banyak ( seperti dibahas pada pint 
yang pertama ) 
  
3.) Nilai Tukar Mata Uang 
 jumlah nilai ekspor ke pasar luar negri lebih meningkt sehingga akan memperburu 
inflasi, jumlah nilai tukar mata uang yang megesampingkan hal itu sebagai konsumen dalam 
hal sehari hari, ditingkat inflasi nilai tukar mata uang itu semakin penting yang menjadi 
faktor dalam sebuah ekonomi yang semakin mendunia  
 Mata uang asing dibandingkan dengan mata uang negara ini jauh lebih berharga 
ketika nilai tukar matau uang lebih meningkat, konsumen luar negri ketika mengekspor 
barang, jasa , dan ekspor jauh lebih murah secara bersamaan semantara konsumen dalam 
negri lebih mahal daripada barang barang diluar negri. 
 Profibilitas perusahaan lokal dan dapat mendorong penjualan mitra dagang luar negri 
yang menjadi perbedaan nilai tukar antara dalam negri, di dalam negri barang dan jaja 
harganya jauh lebih meningkat dan juga  memiliki dampak simultan tetapi menjadi daya 
saing di pasar luar negri dan kejadian ini meningkatkan profitabilitas. 
 
 terlalu banyak permasalahan yang berada di negara ini yang di sebut juga dengan 
inflasi masalah yang timbul secara beruntun yang timbula pada setia tahun ketahun, inflasi 
tersendiri juga tidak banyak yang mengetahui dan belum mengenal dan berbicara tentang 
inflasi dan secara tidak sengaja meningkatnya inflasi tersebut 
 menaiknya harga yang secara berurutan yang menjadi proses inflasi ,inflasi ini terjadi 
mengigat banyak penyebab dari berbagai macam negara permasalahn yang timbul cukup 
parah yang dirasakan inflasi ini juga dapat di bilang berurutanya dalam proses menurunya 
tingkat mata uang dalam negara. 
 
Teori Inflasi 
       teori inflasi konvensional 
 Dalam suatu periode dengan meningkatnya yang sangat pesat dalam harga barang 
atau harga lainya yang di sebut ialah inflasi, perhitungan moneter pada suatu komoditas di 
sebabkan terjadinya menurunya nilai unit yang di sebakan feneomena moneter atau disebut 
inflasi, perhitungan moneter kepada barang atau jasa uang yang dibayarkan nilai unit yang 
menyeluruh jumlah kenaikan adalah para ekonom oleh definisi inflasi 
  
 investasi adalah cara yang cukup ampuh untuh melahan dampak dari ivestasi dan itu 
salah satu cara, keuntungan yang didapat banyak sekali yaitu keuntungan yang besar atau 
kecil itu hasil dari kita berinvestasi, kita juga harus memilih investasi yang dapat berjalan 
diatas laju inflasi agar memeberi keuntungan yang sangat besar dan itu salah satu hal yang 
penting untuk kita perhatikan. 
 6% persatu tahun adalah bilangan yang sangat cukup itulah yang di tawarkan imbal 
hasil cara lain melakukan Deposito, dari hasil yang didapatkan namun ada biaya pajak yang 
sebesar 20% dan hasil yang akan kita peroleh dari satu tahun adalah 4,8%, namun sewaktu 
waktu negara ini juga bisa terkena laju yang sangat cepat dan jumlah angka tersebut belu di 
kategorikan aman  
Investasi 
 Investasi yaitu di dalam perekonomian terdapat barang dan jasa untuk menambah 
kemampuan produksi dengan maksud lain perlengkapan dan barang modal di beli oleh 
perushaan atau disebut juga mengeluarkan atau menambah penanaman – penaman modal. 
mendapatkan bunga adalah hasil invetasi  menabung kekayaanya melalui distribusi atau 
untuk menumbuhkan sebuah perusahaan  yaitu suatau aktiva  dalam kata lain dari pengertian 
dari investasi  
 Lahan perkebunan pun dapat di investasikan perekonomian di daerah daerah 
terpelosok juga tergolong besar karena mereka menginvestasikan lahan perkebunan 
tersebutyaitu salah satunya di daerah Jawa Timur yang menumbuhkan perekonomian, 
pengusaha di daerah tersebut telah memasukan kedalam investasi dan karna itu pengangguran 
di daerah tersebut bisa tertolang dan mengurangi dari dampak inflasi dapat juga megurangi 
angka kemiskinan dan hal ini dapat meningkatkan perekonomian di daerah tersebutdan 
memacu produktifitas dari investasi yang dilakukan  
 Aktivitas diatas dapat manfaaat yang penuh dan dapat meningkatkan tingkat 
kesejahteraan dari semua masyarakatperekonomian ini di dorong dari pengusha yang 
melakukan ivestasi, investasi adalah sejumlah keuntungan yang datang pada masa yang akan 
mendatang yang dilakukan oleh perusahaan yang berkomitmen dalam sejumlah dana atau 
juga dari sumber daya lainyaa, perena perekonomian di daerah tersebut sangat tertolong 
dengan adanya investasi yang dilakukan.  
  
Pengaruh investasi terhadap pengangguran  
 penggangguran ini sangat berpengaruh terhadap investasi, jika terjadi kenaikan 
investasimaka akan berkurangnya pengangguran di daerah daerah yang berada di negara ini 
yang mengurangi jumlah pengangguran, tenaga kerja di saat terjadi investasi yang tinggi 
perusahaan akan membutuhkan tenaga kerja yang sangat banyak, terjadi banyak pengusaha 
dan perusahaan berdiri karena membutuhkan banyak tenanga kerja, hal ini dapat mengurangi 
jumlah pengangguran di karenakan banyakya pengusaha dan perusahaan industri banyak 
yang membutuhkan tenaga secara tidak langsung 
 Jumlah pengangguran yang bertambah sangat pesat dapat dikurangi denga investasi 
jika seluruh perusahaan melakukan investasi maka akan nilai pengangguran juga dapat di 
atasi dengan sangat mudah dan lebi efisien, dan hal ini dapat menguntungkan perusahaan jika 
banyaknya permintaan ekspor atau impor barang dengan tenaga kerja yang banyak dapat 
memperoduksi barang dengan jumlah yang sangat cepat namun hanya menggunakan waktu 
yang sangat singkat atau cepat, dan negara ini sangat terbantu karena perusahaan perusahaan 
dapat membantu mengurangi jumlah pengangguran  
 stabilitas nasional negara akan teganggu jika meningkatnya pengangguran semakin 
meningkat dengan cepat, dan di semua dunia  pengangguran adalah permaslahan yang perlu 
di tangani dengan serius, tingkat pengangguran yang rendah akan di pertahankan oleh suatu 
negara karena jika tidak di pertahankan akan bertambah 
 Negara manapun kesulitan untuk mencari jalan keluar dari permaslahan yang slalu 
terjadi yaitu permasalahan pengangguran, setiap tahunya bertambahnya jumlah penduduk 
yang semakin meningkat namun masalah ini belum juga teratasi, dan oleh karna itu tenaga 
kerja akan semakin ditambah namun perusahaan juga dapat mengeluarkan tenaga kerja yang 
lama dan akan bertambahnya jumlah pengangguran 
 Orang yang menganggur adalah golongan orang yang tidak mendapatkan pekerjaan 
dan tidak mendapatakan penghasilan. 
Pada jurnal ini menjelaskan tentang inflasi dan pengangguran jadi inflasi terhadap 
pengangguran ini sangat berpengaruh sangat signitifikat, jadi menurut saya di sini peran 
pemerintah sangat berpengaruh dalam memberikan lapangan pekerjaan atau perusahaan 
  
melakukan investasi, maka nilai pengangguran ini akan berkurang dengan cepat dan negara 
tersebuta akan di bilang maju dan berkembang. 
Faktor Penyebab Pengangguran 
 Kurangnya pendidikan juga berpengaruh terhadap pelamar atau pencari kerja di era 
sekarang banyak pengusaha yang meminta data agar di pilah berda pada tingkat berapa 
individu ini berada, perusahaan juga tidak ingin memasukan orang tidak ada pengalaman dan 
pendidikan yang kurang karena akan menyebabkan kerugian, dan penyebab lainya yaitu: 
1. Jumlah Tenaga Kerja dan Jumlah Lapangan Pekerjaan Tidak Seimbang 
 kuragnya lowongan pekerjaan meskipun orang berpendidikan sekalipun yang mecari 
dengan contoh magister atau sarjana jika tidak ada lowongan akan berdampak seperti orang 
lainya dan menambah jumlah pengangguran  
2. Kemajuan Teknologi 
 dikarenakan biayanya lebih murah sehingga perusahan menggunakan robot atau alat 
canggih lainya karena hal ini pabrik banyak yang menggunakan kecanggihan ini, yang 
disebababkan pekerjaanya lebih cepat daripada manusia  
3. Keterampilan dan Pengalaman Pemohon Tidak Sesuai Kriteria 
 Akan banyaknya persaingan anatara pelamar teaga kerja meskipun perusahaan telah 
memberikan syarat untuk masuk kedalam perusahaan, jika ingin semakin mudah untuk 
masuk salam perusahaan jelas harus memeiliki pengalaman yang banyak  
 karena perusahaan ingin menerima pekerja yang sudah mengerti dalam bidangnya 
oleh sebab itu orang yang tidak mememiliki pengalaman akan sulutit untuk mendapatkan 
pekerjaan di pperusahaan  
4. Kurangnya Pendidikan 
 jika seseorang tidak memiliki cukup pendidikan biasanya akan menjadi kuli serabutan 
atau jika orang itu tidak memiliki jiwa ushaa akan selamanya berada di keadaan seperti itu 
dan sebaliknya jika orang yang berpendidikan akan lebih mudah mendapkan pekerjaan 
5. Kemiskinan 
  
 banyaknya pengangguran disebakan pula oleh kemeiskinan sehingga masyarakat tidak 




 pengurangan keyawan atau disebut juga dengan PHK yang sangat tidak disukai oleh 
karyawan kerja suwasta dikarenakan kontrak kerja habis perusahaan melakukan hal ini di 
tujukan untuk menstabilkan sistem kerja, dan karena ini banyak orang terkenak PHK 
kebingungan untuk mencari pekerjaan 
Dampak Pengangguran 
 Kehidupan bermasyarakat dan perekonomian yang terkena dampak dari 
pengangguran  
Dampak Bagi Perekonomian Negara 
• pemasukan penduduk perkapita rata rata menurun 
• penerimaan pemerintah menurun pada sektor pajak 
• pemerintah harus mengeluarkan banyaknya biaya sosial 
• hutang negara semakin menambah 
Dampak Bagi Masyarakat 
• keterampilan yang tidak dipergunakan akan menghilankan kemampuan seseorang 
• tidak seimbangnya politik dan sosial 
• pengangguran ataupun keluarga secara tidak sengaja menjadi beban psikis dan 
psikologis 
• tindak kriminalitas dan kejahatan akan sering bermunculan 
Cara Mengatasi Pengangguran 
  
 Kesadaran diri sendiri juga berpengaruh terhadap kita sebagai pengangguran agar 
berfikir positif dan melihat pandangan kedepan, dan pemerintah telah banyak membuka 
pelatihan tempat untuk mencari pekerjaan dan tinggal bagaimana kita berusaha untuk 
mendapatkan pekerjaan tersebut 
 Sangat sulit untuk menghapus inflasi atau dampak dari pengangguran jika individu 
tersebut tidak kreatif dan bermalas malasan namun dia memeliki keterampilan dan 
pengalaman namun  dia tidak memanfaatkan kesempatan ini, oleh sebab itu dari pihak atau 
pemerintah lebih memperhatikan masyarakatnya jadi mayarakat tersebut tidak terkena dari 






















Penyebab Terjadinya Inflasi 
1. Uang yang Beredar 
2. Utang Nasional 
3. Nilai Tukar Mata Uang 
Faktor Penyebab Pengangguran: 
1. Jumlah Tenaga Kerja dan Jumlah Lapangan Pekerjaan Tidak Seimbang 
2. Kemajuan Teknologi 
3. Keterampilan dan Pengalaman Pemohon Tidak Sesuai Kriteria 
4.  Kurangnya Pendidikan 
5. Kemiskinan 
6.  PHK 
Dampak Bagi Perekonomian Negara 
o Penurunan pendapatan rata-rata penduduk perkapita. 
o Penurunan penerimaan pemerintah dari sektor pajak. 
o Meningkatnya biaya sosial yang harus dikeluarkan pemerintah. 
o Menambah hutang negara. 
Dampak Bagi Masyarakat 
1. Menghilangkan keterampilan seseorang karena kemampuan yang tidak digunakan. 
2. Menimbulkan ketidakstabilan politik dan sosial. 
  
3. Pengagguran adalah beban psikis dan psikologis bagi si pengaggur ataupun keluarga. 
4. Dapat memicu terjadinya aksi kriminalitas atau kejahatan. 
Cara Mengatasi Pengangguran 
Pemerintah sudah melakukan banyak cara untuk mengatasi pengangguran seperti 
diperbanyaknya pelatihan pekerjaan dan lain sebagainya namun untuk mengurangi 
pengangguran tentu saja harus ada pada kesadaran dari diri sendiri. 
 Meskipun seseorang memiliki pengalaman dan keterampilan yang baik jika dia malas 
dan tidak kreatif maka dia akan sulit bagi negara untuk mengurangi pengangguran namun 
yang jelas, dalam mengurangi pengangguran seharusnya tiap perusahaan lebih memperbesar 
kesempatan kerja dan tidak membeda – beda kan pencari kerja. 
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